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N am en pričujočega razm išljan ja  je  odgovoriti na  vprašanje, ali so živeli 
v K aran tan iji in  ob D onavi isti Slovani, ali p a  so se m ed seboj razlikovali.
V obdobju 7. in 8. s to le tja  se že pojavi p rv i problem . Tedaj Slovanov v Spod­
n ji A vstriji, ko t tren u tn o  m enijo avstrijsk i arheologi, skoraj ni bilo. P redv ide­
vajo  jih  le  v avaroslovanskih  najdiščih, k je r  p a  naj bi im eli S lovani podrejen  
položaj. — Če upoštevam o sledove družbene razslojenosti Slovanov na  tem  
ozem lju v  poznejšem  9. s to le tju  te r  nek a te re  p rv ine  tv a rn e  ku ltu re , k i so enake 
ko t tis te  p r i  k a ran tan sk ih  in  d rugih  S lovanih  v  7. in  8. stoletju , se je  mogoče 
vprašati, ali se resnično začnejo vsa slovanska najd išča v Spodnji A vstriji šele 
v 9. sto le tju  in  ali ne  bi mogli postaviti vsaj n e k a te r i  tu d i v s ta re jše  obdobje.
V 7. in  8. s to le tju  je  tako  mogoče ločiti vsaj dve skupini Slovanov; n a  zahodu 
in  jugu  Spodnje A v strije  sam ostojne, s sam olastno slovansko tv arn o  kulturo, 
n a  vzhodu pa  tiste, ki so živeli z A vari in  im eli z njim i skupno avaroslovansko 
tvarno  ku ltu ro . V endar so tud i prvi v  širokem  političnem  okviru  spadali v av ar­
sko državo, saj je b ila  A niža m eja m ed B avarsko in A varijo, isto ime pa za to 
ozem lje večk ra t om enjajo  še darovnice 9. sto letja. Slovani v S podnji A vstriji 
in  k aran tan sk i S lovani so bili torej politično ločeni, razen v  času Sam a, ko je 
K aran tan ija  lahko b ila  ozemeljsko povezana z Zahodnim i Slovani le preko 
področja ob Donavi.
K arlove vojne z A vari so zdesetkale obdonavsko prebivalstvo, h k ra ti pa so 
uničile avarsko nadob last te r  omogočile bavarsko  in  slovansko kolonizacijo. 
P rv a  je  znana le iz p isan ih  virov, drugo pa  dokazujejo tud i š tev ilna arheološka 
najdišča. — D arovnice 9. s to letja  za p ro sto r ob Donavi govorijo o n a  splošno 
dveh v rs tah  Slovanov. Eni so im eli svobodno, pravno  priznano posest, d ru g i pa 
le  nepriznano zem ljišče in  so imeli kvečjem u pravico, da se z n jega  svobodno 
odselijo. D rugih  je  bilo mnogo več kot p rv ih . P rv e  je mogoče enačiti s staro­
selskim i gospodarsko-družbeno bolj razslojenim i Slovani, druge z gospodarsko 
in  družbeno bolj zaostalim i prišleki, ki so im eli obdelovalno zemljo še v skupni 
lasti.
Tudi tv a rn i k u ltu ri so dajali novonaseljenci odločilen pečat. Zato se močno 
loči od tvarne  k u ltu re  karan tansk ih  Slovanov tega časa. — Razlike m ed obdo- 
navskim i Slovani in  karan tansk im i Slovani pa  so bile tud i v  stopnji družbenega 
razvoja. K aran tansk i Slovani so bili do druge četrtine 9. sto le tja  n o tran je  samo­
sto jn i s svojim  knezom. H k ra ti kažejo darovnice 9. sto letja  že razm erom a precej 
fevdalizirano družbo. M nožičnega p reh a jan ja  v odvisnost kot ob D onavi n i bilo.
Ta različna družbena razvitost im a osnovo v različni gospodarski razvitosti. 
O gospodarstvu lahko mnogo povedo naselb inska izkopavanja, k i pa  so še zelo 
skrom na tako v Spodnji A vstriji kot na ozem lju karan tansk ih  Slovanov. Edina 
raziskana naselb ina v  Spodnji A vstriji je  sestavljena iz delno vkopanih, raz­
treseno  stoječih hiš. — Doslej odkrite hiše na  področju karan tansk ih  Slovanov 
so povsem  plane. R etrogradna analiza katastrov  za Blejski kot je  odkrila, da 
je  mogoče z redkim i izjem am i govoriti o neprekinjenem  tra ja n ju  naselbin od 
poselitve do danes, p r i  čem er gre za gručaste  vasi s strn jeno  stoječim i hišami. 
P ra v  tam  je bilo mogoče ugotoviti, da je  n asta la  p riv a tn a  zem ljiška lastn ina 
že vsaj konec 8. sto letja . V sam em  središču K aran tan ije  pa  se je  to zgodilo 
verje tno  še prej.
V 10. sto letju  so M adžarski vpadi uničili vrsto  naselbin ob Donavi. Najdišča, 
ki so še tra ja la , kažejo, da v tv a rn i k u ltu ri 10. sto letja  ni b istvenih  razlik  med 
ozem ljem  karan tan sk ih  in  obdonavskih Slovanov. To seveda ni presenetljivo, 
saj segajo v tem  času oblike tvarne  k u ltu re  karan tansk ih  Slovanov od Panonije 
n a  vzhodu do Padske nižine na zahodu te r  od Bavarske na  severu  do Istre  in 
K v arn erja  na  jugu.
Po končanih vo jnah  z M adžari je prešlo  celotno ozemlje karan tan sk ih  in 
obdonavskih Slovanov v  nemško državno in  cerkveno organiziranost in  nekako 
ob tem  času p renehajo  tudi dosedaj poznani tv a rn i v iri (grobišča).
Če povzamemo: raz like  m ed karan tansk im i in  obdonavskimi Slovani so bile 
v  tv a rn i ku ltu ri, gospodarskem  in družbenem  razvoju  te r politični pripadnosti. 
Zato lahko rečemo, da so bili obdonavski Slovani drugačni od karan tansk ih .
DIE KARANTANISCHEN SLAWEN UND DIE SLAWEN IN NIEDERÖSTERREICH
Zusamm enfassung
Der Verfasser erw ägt die Frage, ob es möglich ist, die karantanischen und die 
donauländischen Slawen als Ganzes zu behandeln, oder ob zwischen ihnen  U nter­
schiede bestehen und sie infolgedessen bei der Lösung einzelner historischer Fragen 
voneinander getrennt w erden müssen. Dabei h ilf t er sich m it den Form en der m a­
teriellen  K ultur, den S tufen der gesellschaftlichen und w irtschaftlichen Entwicklung 
sowie m it der politischen Zugehörigkeit in der Zeit von ihrer N iederlassung bis zum 
Ende des 10. Jahrhunderts.
Auf dieser G rundlage ste llt er fest, dass zwischen beiden G ruppen Unterschiede 
in der m ateriellen K ultur, der w irtschaftlichen und  gesellschaftlichen Entwicklung 
sowie in der politischen Zugehörigkeit bestanden. Demzufolge kann m an sagen, dass 
die donauländischen Slaw en von den karantanischen verschieden waren.
